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第 1章 序論 
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第 3章 音響放射力を利用した超音波吸収領域の治療前推定 
















第 4章 非線形振動に着目した治療中のキャビテーション気泡検出 
 音響キャビテーション気泡の新規ハーモニックイメージング技術による高コントラストな描出に関
する検討を行った．微小気泡の描出には高調波成分を画像化するハーモニックイメージングが広く用






 ３パルス法は包絡線を同じくし位相が 120°異なる 3つのパルスの送受信により，加算信号から基本
波成分に加え第 2高調波成分も抑制することが可能な手法である．本章では高速超音波イメージング
に３パルス法を組み合わせることで短寿命なキャビテーション気泡の特異的な描出を試み，通常のイ




第 5章 結論 
 本論文では，超音波ガイド下HIFU治療において，HIFUエネルギー吸収領域をリアルタイムかつ
簡便に予測し，HIFU照射中に生じたキャビテーション気泡を選択的に描出する手法をそれぞれ提案
した．これらは安全かつ術者に依存せず再現性の高い治療を実現するための有用性を実証するもので
あり，本研究の成果は医用超音波工学ならびに超音波物理工学の発展に寄与するものと考えられる． 
 
